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Angular sensitivity : 90 degrees
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Visible landmarks
in the shown configuration
Path Steps
Robot orientation in a particular step
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Intermediary steps of the trajectory
Current step and visible landmarks
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